Debrecen-Nagyváradi Értesítő by unknown
Vasárnap Január 14 1865. 3 . f^záiH* ii félév 23dik évfolyam. 
< Előfizetési dij: 
<J Egész évre helyben 5 frt. 
< Félévre 5 „ 
c 
<j Postai küldéssel G „ 
S Egyes példány — 15 Jer. 
tánvos árért kü-; Hirdetések ju 
) zöltetnek, külön mindannyiszor \ 
S 30 kr. bélyegdij fizettetik 
Debrecenben: 
K/.„ÉrteSÍtÖ" kiadó hiwilala é> a 
ísdakoxóiíiíezet létezik 
Ce«lé(l-Iiuruiiiidiit ut-.z.<íi , a 
ö'í-dik szám,, li.u.i,..; 
Nagy-Váradon: 
Klntiyolésok is lnnl,Me\*k ;.*!-
x i ' t e l i ' c k 
Keniísy Miklós 
;
 T ii d a k n / ó í li ! c / »> I é b Ü1 -i. 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
• I IU- l IABni lME§TEE IE1BII& 
Kereskedelmi , ipar, gazdászat és különféle tar talommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altomban: Haasetistein és Voglet\ 
M. Frankfurtban: Jaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos és J. €r. Mvítiwnev. 
A
 99nebrecem Wag-y-Wármdi M2tmtesitő€é 
1865. mint huszonharmadik év folyamára 
az előfizetés a fentkitett dijj mellett a t. c. közönség további pártfogásába ajánltatik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
ai i ii \ i 
látszerész Miskolcról, Debre­
cenben Széehényiutsza kapuban. 
Cukor­
répa 
eladás, 
Takarmánynak 
kis és nagy 
mennyiségben j 
a helybeli Cu­
korgyárnál, Er-
lekezkheini e-
, ugyanott, 
JBirtoti 
haszonbérbeadása. 
V a j d a , F é l e g y h á z a é 
J a ti k a fa 1 v a községek hatá­
rai Közt az ugynevezett koz-
111
 a i pú s /, i ÍI ii. a Diószeg-1 
Nagyváradi orszáyulvonal mel­
lett egy kömlbdüi 450 holdnyi 
f ö I d li i r t u k Itat évre haszon­
bérbe adatik; - a feltételek 
iráni részletes felvilágosítást 
nyerhetni Nemes M£ülmán\ 
ügyvédtől Debrecenben, Sz.-An-
na-utszán 2544. sz. a-. Kelt Deb­
recenben jan. 10. 1865. 
(D. 13. 1—2) 
Miaaő JbéU 
a főpiacon, S c l i e í f e r házban] 
2i40~dik szám alatt. Értekez­
hetni a bentlakó háztulajdo-j 
nossal, — 
"ZS- AJANLKGZAS. ^» 
I Alulírott utmulatásaideje alatt\ mely jelen vásár 
I végéig tartaná^ ajánlja magát * művészileg szer­
ig készlett zománcozott fogazatok, valamint egyes 
J fogak betételére, ugy azoknak lisztilása, plom-
| birozása. reszelése és k'wéleUve^niely műtétek a 
h legnagyobb vigyázattal, és óvatossággal vilet-
j nek véghez. — Azon bizalomnál fogva, mely ly el 
I több éveken keresztül megajándékoztatott, re-
í\ ményli, hogy miután előbbi itteni tartózkodási kj\ 
P helyét Nagyváraddal cserélte fel, minden vásárkor f, 
| ide teendő átrándulása alkalmával számos látó- m 
h gátasoknak fog örvendhetni. (j). 2—2.) 
I €*lrau(l Ottó. 
II l í ö i r Lakása Széciienyi-utszán, Mencze Henrik 
M ur 1813. szám alatti házánál. 
BESC1ÍÖRNER A. M. és TÁRSA 
gyárából 
raktára létezik Debrecenben Tóth István asztalos 
mester koporsó-raktárában, Hagymatér gróf D é g e n -
f e 1 d házban. tD. 350. 3—*4) 
Birtok haszonbérbe vagy eladó. 
Krassó-megyében L ú g o s h o z fél órányira egy 
3442 kat. holdat tevő Mrtolc kedvező feltételekkel 
Eg^íjfig^ eladó, vagy azonnal haszonbérbe kiadó. — Értekez­
hetni T a p o l e s á n y i F e r e n c urnái S z a l o n t a mellett P.-
P a n t o n , utolsó posta G e s z t . (D.4. 3—?) 
Árverés. 
7i864- Nagyváradi lakos L á-
z á r M á t y á s n a k pestmegye! 
ilabasi lakos H a l á s z I g n á c 
jelleni. végrehajtási ügyében, az 
Á l m o s d i 83 Ijkvben foglalt 
[400 afrlra becsüli 323 számú 
házas lelek, és mintegy 12 hold, 
holdanként 80 frtra becsült ká ­
posztáskerti földek, a hiharme-
gyei telekkönyvi Törvényszék 
állal mull 18ö4. évi december 
30-ra kitűzött első árverésen el 
nem kelvén; ugyanazon Tör­
vényszék által folyó 1865. évi 
január 30-ra, reggeli 9 órára, 
a helyszínére kitűzött második 
árverési határidő, azzal tétetik 
közzé, hogy ezen határidőben 
az irt fekvöségek, az árverési 
feltételek értelmében, becsáron 
alól is elfognak adatni. Bánat­
pénz a becsárrnak 10^- tó l i ja , 
az árverési feltételek Almosdon, 
az alólirt hivatalnál hivatalos ó-
rákban előre is megtekinthetők. 
Álmosdon jan. 2. 1865. 
Főszolgabírói hivatal. 
(V. 2. 2 - 3 ) 
Árverés, 
J/is64- $z. k- Debrecen város 
Törvényszékének telekkönyvi 
Tanácsa által közhírré tétetik, 
hogy Horváth Józsefnek kiskorú 
gyermekeivel közös Piac(Sirály) 
utszai 2029. számú s külső föl­
dével együtt 600 afrlra becsült 
háza, jövő 1865. év január 2 6 - , 
szükség esetében február 25- ik 
napjain d. u. 2 órakor a hely­
színén tartandó árverésen bírói­
lag- el fog adatni. Az árverési 
feltételek a városi telekhivatal­
nál megtekintethetnek. Kelt Deb-
jrecenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsának 1864. 
jnovember 30. taTtott üléséből. 
(D. 347. 3—3) 
ENGELHOFFER G. J. 
gvógyerejü havasi növényekből készült 
izoiii é s ideg-eüseiitiája. 
;<m KiŰső használatra csúzos-arc és izfajdalmak, fejfájás, szédülés, füízugás, ke 
II! resztcsont-fájdalmak, tagok gyengesége, fóleg nagy megerőltetés és nagy me 
lenetek irtán, átalános testgyengeség, oldalnyilalás, aranyeres bántalmak és kü 
S ^ lönösen alkatrészek gyengülése ellen. ™ 
|Bj A z iZÖM. é s i d e g - e s s e n i ü á egy üveggel, használati utasítással együtt « 
j | | 1 ujfrt Debrecenben Rotsckek Károly cegléd-utszai gyógytárában. J 
' l í g ' y a i i o t t : a közkedvességü s orvosi vélemények által helyeseli 
Stdjer-növény-ne&v 
^.P folytonos uj küldeményekbe kapható. Egy üveg § 7 ujkrajcár. 
| l l S S * Ugyanott: f r i s s m u § t á r k a p h a t ó . fD. 301.7—12) 
Árverés. 
%8G4- Sz- lí- Debrecen város 
Törvényszékének leiekkönyvi 
Tanácsa által közhírré tétetik 
miszerint Sánta István csapó-
utszai külvárosi 1200 afrtra be­
csült háza jövő 1865. év február 
9-, szükség esetében március 
9-dik napjának d, u. 3 óráin a 
helyszínén tartandó nyilvános 
járverés utján bíróilag el fog- a-
[datni. Az árverési fellételek a 
telekhivatal irodájában megte-
kintelhetnek. Kelt Debrecenben 
a városi Törvényszék tel.könyvi 
Tanácsának 1864. november 9. 
tartott üléséből. 
CD. 348. 3 - 3 ) 
Á debreceni első nyilvános 
varróintézct 
(€eglétl-uisza MLaffkáházJ . 
ajánlkozik mindennemű varrások teljesítésére. Ugyanott kap­
hatók varrógépek- gyári árron. 5 évi jótállás mellett, 30 
f o r i n t t ó i fe 1 felé. 
Az intézetben mindennemű 
mőé és férfiruft-áte 
ugy a megrendelő, mint az intézet szövetéből, szilárdan, Ízlés­
sel és divatszerüleg készíttetnek, mirenézve különösen figyel­
meztetnek azon t. c. hölgyek és urak, a kik báli öltönyöket 
gyorsan készíttetni óhajtanak. — Az inlézetbeli himzet* 
nyomdanemcsak több ezer mintával rendelkezik, de egy 
l e g ú j a b b t a l á l m á n y s e g é l y é v e l minden l e h e t ő 
á b r á t 1 e másol. 
Az intézet mindent elkövet, hogy gyors szolgáiét, lehe­
tőleg jutányos árrak, és minden felett szilárd munka áltál a t. c. 
megrendelők tetszését kiérdemelje s a v a r r ó g é p e k i r á n t 
1 e 1 k i i s m e re 11 en k e z e l ő k t á m a s z t o t t a e lö l t é l e-
tek e t m e g s z ün t e s s e. 
Vidéki megrendelések levélben is elfő-
gudtmtM€tk3 gyorsam és pontosan teljesít' 
tétnek-. CD. 2—2) 
Telegdl • László ügyvédnél 
(lakik Batlhyányi-ulsza 2158. sz. a.) 
j:iind"nféle kitünöJó borok olcsó árron kaphatók; 
ugyancsak ö~nála száraz** szél és vízimalmokra 
való kitűnő jó malomkövek a legjobb geletneki malom kő­
bányákból a g e l e t n e k i e r e d e t i á r r o n kaphatók s meg­
rendelhetők ; s épen jelenleg s z é l m a l o m r a való egypár 
igen jó geletneki kő van a helybeli vasúti raktárnál l e t éve , 
raely jutányos árron megkapható; -
Ugyanott kitűnő, jó a 1 m á k kaphatók darab és véka számra: 
végül ugyan ö általa egy tanya az Ebesen a városhoz 3/4 Óra távolságra 9 nyilas földdel s alkalmas épületekkel kedvező 
feltételek alatt örökárron eladó. (D. 6. 2—?") 
931 
Marha-vész ellen 
csalhatlan óv- és gyógyszer. 
02 
OK Alulirt teljes jótállás mellett tudatja, hogy a keletig 
marha-vész ellen oly csalhatlan s hathatós óv- éso^ő 
gyógyszernek van birtokában, mely orvosi tapasztala- jsös 
sainuk saját találmánya, s tökéletes sikerű eredmény-(^ 
nyel bír. Árra: nagyobb szarvasmarhára való adag 1 frtfjfi 
50 kr— kissebbneK 75 kr o. é. Utasításul nyomtat-^? 
ványi leirat dij nélkül adatik. ' sxl 
S t ^ a Kapható D e b r e c e n b e n, nagyhatvan- 9§i 
ulsza 1576. szání alatt. C|^  
Müller Ignác* | j 
sz. kir. Debrecen város 1-sö állatorvosa. %$ 
LStetade^ St indecker-Schlésinger 
hanltávhá&a SMajna melletti Wranhfttrtban 
küld bármely legtávolabb vidékekre valamennyi húzások­
ra érvényes az illeni kormány jótállása mellett 
JErerteti-jutatom részvényt* 
(nem iijérréuyek) 
melyeknek darabja csak 11 írt o. é. a pénz beküldésemeUett. 
Azon előny, melyben e sorshúzások, minden mások 
feleli bírnak ---.abban áll, hogy már csak néhány hó.alatt 
letelnek.'6260 visszafizetendő 1 0 O forintnyi nyeremé­
nyen kivul,ezen húzásokban is kell kétszer AO0BOOO9 
5O,0OOs 30,000. 15,000, 10,000, 5000 és száznál több 
ezer forintot nyerni. 
I^jg3" Hogy továbbá bebizonyíttassák, mily kevés 
összeget kell nélkülözni — hogy ily nagy nyereményhez 
juthassunk — fenlnevezett bankár-ház kötelezi magát azon 
eredeti jutalom részvényt a közelebb következő húzás 
után — ha azok nyereménynyel még ki nem húzattak vol­
na — csekély leengedéssel visszavásárolni. — 
Nyeremények minden tartományokban ezüsttel fizet­
tetnek,—• terv és kihúzási lajstrom dij nélkül bérmentve 
küldetnek. A megrendelések tehát mielőbb a fentebb ne­
vezett bankár-házhoz tétessenek. Valamennyi osztrák 
sorsjegyek legolcsóbb árrhan szállíttatnak. 
SGGs&OOi frt főnyeremény 
a folyó 1865-dik év 1-sö februárban történendő 
Uj nagy állam-sorshuzásra. 
Minden kihúzott sorsjegynek nagyobb összegű nyere­
ményben kell részesülni, az összes nyeremény : ezen egy 
húzáson : 
Egy millió IS4»9000 frtot tesz, 
beosztva : 300,000 frt, 50,000 frt, 25,000 frt, 1—10,000, 
15 — 5000, 30—1000 és 1050.—000 frt nyereményekkel. 
Ez tagadhatlan a legnagyszerűbb pénznyeremény — 
melynek árra : 
Egy részvénynek csak '1 frt 80 kr o. ért. 
Hét részvény „ 10 frt 50 kr 
Tizenöt részvény „ 21 frt — — 
Becses megrendelések, a pénz beküldése mellett a-
zonnal teljesíttetnek; és kihúzási lajstromok — s a nye­
remények— bérmentve megküldetnek. 
DeltowLr Imre által Frankfurt a. M. 
állam-érték kereskedő. 
U. i. Mini fentebb is említve : minden kihúzott sors­
jegynek nagyobb összefíü nyereménynek okvetlen nyernie 
kell. -
I 
Árverés. 
A S z é k e l y h í d i uradalomhoz 
tartozó, s a Debrecenből Szat-
mnrra tervelt vasul mentében 
fekvő Ér-Mi h á 1 y falva iJ 
részbirtok, mely áll: mintegy 
800 hold szántóföldből, 300 h. 
kaszálóból,500h. magán és 1700| 
hold olyan erdőből, melyben 
bérlöt, a rendes évi vágáson kí­
vül, csak a gubics és makkolta-
tás haszonvétele fogja kizáró-' 
lagosan illetni, — végre mint­
egy 3000 hold területen gyako­
rolható közös legeltetési jogból. 
— alkalmas tiszti lakkal, juh—| 
akollal és egyéb gazdasági épü­
ltetekkel, továbbá egy gőzerőre 
készült nagyszerű szeszgyárral, 
és hizlaló istálóval felszerelve; 
a folyó 1865-dikévi február 15-
kén M i h á l y fa lván , az ura­
dalmi tiszti laknál tartandó ön­
kéntes árverelés utján, azon évi 
Sz. György naptól kezdve 6 vagy 
19 évre haszonbérbe fog adatni. 
Az árverelési feltételek megte­
kinthetők S z é k e l y h időn az 
uradalmi irodában, s Debrecen­
ben Á r m ó s B á l i n t uradalmi 
ügyvéd urnái cBalthyányi-utsza 
2560. sz. a.), mely helyekre, az 
árverelés határnapjáig szabad 
egyezkedési ajánlatok is intez-
Itethetnek. CD- i - 2 " " 3 ) 
n P Ö P P J . Cr-, gyakorlati fogorvos, | 
cs. k. osztr. szab. és első amerikai s angol Itir. szabad. & 
ANATHERIN-SZÁJVIZEI 
Bécsben ezelőtt Tucblanben 557. sz. 2fe 
mos t : Stadt, BoíriiPrjriisst' i. szám alatt , a t a k a r é k p é n z t á r ál i- l lenében. f* |g(jr Esry ihegose árra 1 Irt <S© kr. — Göngyölcs 20 kr. - ® 1 g 
Kapható Pest városa minden gyógyszertárában, vala- ^ 
mini minden illatszer-kereskedésben. $ 
Cs. kir. lesfelsöbb szab. í? 
f ® g p á s t a. I 
Arra 1 frl 22 kr. & 
FOG-ÓLOM. | 
Az odvas-foj;ak saját ólmo- S£ 
sására.— Árra 2 frl 10 kr. pí 
Növényi fogpor. | 
Pííjíirtokbau. — Árra Go kr. ™ 
auszt. ért. ^F 
M i n t h o g y szá j \ izem é \ e k h o s s z ú s o r á n a f o g a k - s m 
I szájrészekre nézve is mini legkitűnőbb épségben tartó g 
I szernek bizonyult be, s mint toilette-tárgy a magas s § 
I legmagasb uraságok által egyiránl használtatik, neve- gt 
I zetesen pedig nagytekintélyű orvosi egyéniségek r é - §* 
% szérűi számtalan bizonyítványok által — c szernek j e - % 
| lessége igazoltatik, s tekintve, hogy A n a t h e r i n - £ 
§ s z á j v i z e i n az utolsó nagy világkiállításon is lulim- §é 
| t e te t i , s Ango lo r szágban kir. nagybr i t snn ia i szabada- % 
| lommal láttatott cL— s a hamisítások ellen védve lön. §( 
§ s Amerikában is hasonló kitüntetés s rendkívüli ked- §? 
| vellséghen részesillolelt. s a birodalom több előkelő <|j 
| h í r l ap i l eve l ezé sek által meg i smer te ié t ! , — annálfogva §( 
5 annak további dicséretél fölöslegesnek tarlom. i | 
% S Ű S * Kapható Debrecenien: Borsos, Gülll urak | 
6 gyógyszertárában, és Csanak Józseffüszerkereskedé- ^ 
& seben. Nagyváradon: Janky Antal, Huzella A., Knorr g| 
| uraknál. Éagy-Kárdlylan: Jelinek gyógysz. Nyircgy- | j 
1 hasán: Reieh és Paolovies uraknál. Böszörményien: h 
I L á n y i M. — Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. ^ 
1 Ssinyér-Várálján: Gerber gyógyszert. Züaíi: Weiss a 
1 gyógysz. Somlyó: Ruszkn lg. és Társa. (D. 34. 24—26) | 
Árverés. ! 
872Vi864- Biharmegye tel. könyvi 
Törvényszéke részéről közhírré! 
tétetik, hogy a Vajdai 167. sz 
a. Ukvben 278 helyrajzi szám a.l 
1 h". 1280 • öl teriilettel be. 
jegyzett s 6U0 frtra becsül Mái 
hegyeni szőlő, mely ezelőtt Szi-j 
l á g y i J á n o s n é szül. J a k u 
b e t z M á r i á é volt jelenlegi 
pedig Móricz Lajosné szül, .1 a-
k u b e t z J u l i a n n á é , az ér-
selindi árvapénztárnak még Szí 
lágyi Jánosné ellen betáblázott 
követelésének behajlása végett 
1865-dik évi február hó 6-dikJ 
és nem sikerülés esetére már­
cius hó 6-dika d. e 10 órakor) 
Vajdaközség házánál biróila; 
el fog árveroltelni. Mihez a venni 
szándékozók 1 0 $ bánatpénzzel 
meghivatnak, az árverést felté­
telek kiküld, szolgabíró Stróbl 
Károly urnái előre is megtekint 
helök lévén. Bibarmegye Tör 
vényszékének Nagyvárad 1864. 
nov. 30. tartott üléséből. 
(V.4. 1-3") 
feltételek, melyeknek második] 
pontja szerénl az árverelök 
17,400 aírtban kikiáltandó évi 
szonbérnek 10$-ál bánatpén­
zül letenni tartoznak, S z a b ó 
m r e törvényszéki tanácsnok 
nál (Téterfia-utsza 975. sz. a.) 
— kihez a zárt ajánlatok is in-
tézendök , — megtekinthetők! 
lesznek. — Kelt Debrecenben a 
városi Törvényszéknek min 
gyámhatóságnak 1864. évi de­
cember hó 22. napján tartolt ti­
loséból. S z a b ó J ó z s e f , jegyz. 
CD. 2. 3 - 3 ) 
Haszonbérleti árverés. 
6 m
*
 lVisG4- Sz.k. Debrecen vá­
ros Törvényszéke mint gyám­
hatóság részéről közhírré léte­
tik : hogy a Rickl család tulaj­
donához tartozó, osztatlan álla­
potban lévő Pece-Sz.-mártoni 
mümalom 1865-dik évi január| 
16-kán d. e. 10 órakor, Debre­
cenben a városház kis tanács 
termében tarlandó nyilvános ár-j 
verésen 1866. évi december 3 1 -
kig haszonbérbe fog adatni; — i 
mely határidőig a kellő bánat­
pénzzel felszereli zárt ajánlatok 
is elfogadtatnak; az árverési] 
• Bfff i í 
Az ébenfa-szekrény, 
vagy 
a munka áldása. 
(Folyt.) 
IV. Nevelés eredménye. 
Árverés. 
/ige*- Biharmegye Törvény­
széke mint telekkönyvi Halóság 
részéről közhírré létetik, mikép| 
J á m b o r I s t v á n né A s z ta 
1 o s M á r i a n a k a nagyváradi] 
i495 sz. telekkönyvbe vezetett 
,208. sz. V.-oIaszi* 2000 afrlra 
becsült, háza idősb T ó t h Mi­
h á l y végrehajtató érdekében 
birói árverésen, a legtöbbet ígé­
rőnek el fogván adatni, árverési 
határnapokul 1865. év januári 
26-dik, szükség esetében midőn 
a ház becsáron alól is el fog a-
datni - február 28-nak d. u. 3 
órái, a helyszínére kitüzelnck. 
1 0 $ bánatpénzzel ellátva erre! 
a venni szándékozók ezennel] 
meghivatnak.-- A többi árverésij 
[feltételek időközben is Bihar 
megye telekkönyvi hivatalánál 
mindenki állal meglekintclhet-l 
nek. Kelt Biharmegye tel. könyvi 
Törvényszékének Nagyváradon 
1864. nov. 30. tartott tanácsú 
léséből. (V. 3. 2 - 3 ) 
n azok közzé tartozok, ki so­
kat épít az olvasó következe­
tes találékonyságára; de ugy 
hiszem, mégis szükség Jeetid 
kevés futó pillanatot vetni e tör­
ténet szereplőire. 
Varel Lucia, szülelésekor 
veszté el anyját: néhány évvel ezután 
atyja, mini jeles hadvezér az afrikai csa-
pj^pXr "''' latéren leié dicső halálát. Az árvának 
SPfeé- nem maradt senkije, semmije, mint nagyanyja és 
\ ^ nevelteléséhez atyja által kivívott becsületrend ke-
C^  resztje. így lépettő a Saint-Denisi nevelőházba.*) 
Varel asszony szerelte Luciát mint csak egy nagy­
anya szerelni képes unokáját. Lucia, születésétől fogva 
nagyanyja gondjai alá bizalotl; ö tanította az első lépésre, 
ö látta időről időre felvirulni, ö birla a kedves kis ajkak 
első csókját s gyönyörködött az ártatlan elsó mosolyában. 
Soha nem volt gyermek ugy elkényeztetve, mint Lucia — 
nagyanyja által. Varel asszony egész szeretetét unokájára 
pazarolta. Ez igen egyszerű és megbocsájiható. 
De bekövetkezett az idő, midőn a katona leánya el­
érte az időt, neveltetése végett zárdába menni, ezzel be­
következtek a nagyanya vigasztalhatatlan napjai is. 
Az évek múllak, Lucia nevekedett és lön ép oly sze­
retetreméltó hajadon, mint voll Jegszeretetre méltóbb gyer­
mek; ö volt gyöngye a Saint-Denisi zárda lakóinak, leg­
szebb, legértelmesebb mindnyája között. Kétséget sem 
szenved, hogy a nagyanya gyakran, sőt mindenkelen leg­
alább kétszer meglátogatta ez idő alatt kedves unokáját 
Végre eljött az idő, midőn a nevelés be lőn végezve s 
következelt az utolsó szünidő, mely után már nincs több 
oskola, mint az élet oskolája. 
Nagy voll Varel asszony öröme, de nem minden za-
varodás nélkül. Mi lesz már mosl Luciából? Mit kezdjen 
e fényes neveléssel, melyei számára az állam jótékony­
sága adott és mely sokaknak inkább szerencsétlenséget 
mint szerencséi hozott 
A leány maga, épen legkevésbbé törődött vele. leg­
nagyobb öröméi nagyanyjának' léiében is korlállan sza­
badságában találta; tetszéseként tehetett mindent és kivá-
natainak teljesítésében Varel asszony lelte legnagyobb 
öröméi. Később szeszélyei is vollak! „Nagymama, ma 
*) Egy császári nevelőintézet, a becsületrend-kereszttel 
birok leánygyermekei számára. 
igen éi>dő a nap-heve, keressünk árnyékot a liget nagy 
fái alatt. . . . Menjünk a folyam futásával. . . . Gyerünk a 
cseresznyés kertbe Montmorencybe. . . . Menjünk a bál­
ba. . . Oh csak a bálba, nagymama!" Lucia 18 éves volt, 
Lucia bámulatraméltó szépség volt; csoda volt e tehát, ha 
kissé tetszelgő is volt? 
Ilyféle eseteknél az ördög is beleavatja magát. Eva 
története raegiijjul minden leánynál, a jó ésrosznak tudása 
fája a legszebb, legcsábítóbb gyümölcseivel kínálkozik. 
A csodálok egész serege rajongta körül Lucia szőke 
fejecskéjét, mely mind jobban bámulásba hozta azt. 
Ezek közt'volt leginkább kettő, kik ugyanazon ház­
ban laklak Saint-Denisben, melyben VareL asszony. 
Ha nem mondanám is könnyen eltalálható. Az egyik 
Didier Jakab, a másik Lambert György volt. 
Nevelés és foglalkozásra nézve Jakab jóval alantabb 
látszott lenni Luciánál, de tettre kész erős karokkal birt, 
ezenkívül fe db ellen, józanész és nagy sziv volt tulajdona. 
Atyja pár év elölt elhalván, Jakabra mint egyetlen 
íijára hagyta minden vagyonát, nagy kiterjedésű asztalos­
üzletével együtt. Jakab 25 éves volt, midőn Lucia, nagy­
anyjához végkép visszatért, igy fiatal s e mellett szép. A 
szóteljesértelmében örülésig szerette Luciát. Az első nap 
óta, hogy látták egymást, kölcsönös vonzalmat éreztek 
egymás iránt, mely Luciánál azonban a barátság érzeté­
nél tovább nem terjedt. 
Most szóljunk a másik szerelmes szomszédról. 
(.Folyt, köv.) 
Színészet. 
D e b r e c e n , Szombat jan. 7. „La va t e r " vigj. 2 felv. 
Zöldy a címszerepben mindent elkövetett a darab jó menete­
lére, de mind hasztalan, mert környezete mentölinkábbi- iparát 
dugába dönté. Közönség csekély számmal. 
Vasárnap 8. „ S z e r e l e m in i n d e n t t e h e l" vigj. 4 fel. 
Őszintén írhatjuk, hogy e kedélyes darabot sokszor láttuk már 
— mindannyiszor igen*jelesen előadva, de fájdalom! mostani 
előadásáról nem Írhatjuk azt—-mert oly gyengén adatott, hogy 
a darabra rá ismerni sem lehetett. B á n hídi (Franciska), neki 
e szerep épen nem való — s innen eredt a bágyadt előadás is. 
B a 1 á zs Ká 1 m á n zenetársulata köztetszéssel működött s több 
zenerészletek ismételtellek.— Közönség — Taus ig hangver­
senye dacára is meglehetős szépszámmal. 
Hétfő 9. Színház zárva. 
Kedd 10. „Első álarcos Bál", részletes leírására nem vál­
lalkozhatunk — mivel igazat kellene írnunk — s azt tartja a 
példabeszéd : „m o n d j i g a z a i b e t ö r i k a feje d.u Közön­
ség oly kevés volt, hogy aránylag a nem sok álarcos.is több 
volt. Nem hisszük, hogy a napi költségnek csak fele is fedezve 
lett volna. Szegény igazgató! elmondhatja hogy: Szerencséje 
Debrecenbe — beleesett a verembe. Annyit őszinte állítunk, 
hogy a táncteremmé átalakított kiállítás oly díszes, oly kielé­
gítő volt, hogy bármely fényes báli közönség elfogadására is 
érdemes volna, A mai csekély számmal megjelenési azonban 
akarjuk hinni, hogy tán csak mint elsőre, nem igen szokás meg­
jelenni — mert ugy halljuk több felöl, hogy a másodikra, mely 
a jövő kedden leend, már is több-több álarcosok szándékoz­
nak, s igy közönség is ugy helybeliek mint vidékiek számosban 
fognak megjelenni. 
Szerda 11. Színház zárva. 
Csütörtök 1.2. „Fa lus i e g y s z e r ü s é g" vigj. 4 felv. 
Péntek 13. ,,V i o 1 a." Népéíőadásul. 
Debreceni piaci közepá? ujj>. jan. 10. 
Tisztabnza pozs. mérő : 2 IVL. — kr. Kétszeres 1 frt. 40 kr. Uozs 
1 írt 05 kr Árpa 0 frt 95 kr. Zab — frl 85 kr. Tengeri 1 frt 10 kr. Köles 1 l*. 
30 kr Kása 2 f. 50 kr Marhahús fontja 13 kr. Diá/.nóhus fontja 22 kr. Szalonna 
iiiázs. 22—"25 frl. 
JW. Váradi piaci középár njp. jan. 10. 
, Tiszta búza pozs.m.2 for. 50 kr. Kétszeres 1 for. 90 kr. Uozs 1 f. 10 
kr. Árpa 1 f. — kr. Zab 0 f. 90 kr. Tengeri 1 f. 05 kr. Kása 2 f. 50 kr. Bur­
gonya 0 frt 50 kr . Marhahús fontja 18 kr. Disznóhus fontja 20 kr. Szalonna 
fontja 36 kr. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Budán Dec. 11. 18, 48, 36, 89, is. 
Bécsben Dec. 4. 81, 4=1, 77, 6, 26, 
A Viidakozóinfésetlieii 
több férfi s nőcseléd mindenkor kapható. 
g££jif A szeiitaimai fordőben 
egész télen által meleg szobában förödhetni. 
^M 
?n:\i7riCB:\i» 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
1-jétöl kezdve, további rendelésig. 
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A. küzállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben vnn kimulatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debrcezen között, a es. k. szab-
osztrák állam-vasultársaság személy vonalaihoz csatlakozólag, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósítás fog közé teletni. 
A vasutlioz c s a t l a k o z ó posta-kocs ik m e n e t r e n d é . 
Arad—Síében, Ind, Aradról naponkint este 7 órakor. — Érk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 pcrczkor. 
(a* utasok korlátlan fölvélcle melleit). 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ó. 30 pcrczkor. — Erk Nagyváradra na­
ponkint reggel 6 ó. 40 perczkor, (7--8 utas fölvétele mellett). , , , 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor.'— Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 5 órakor, (3 utas fölvétele mellett). . . 
Nyíregyháza—Szatmár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és csütörtök esle G ó. — Krk. Nyíregy­
házára hétfő, szerda és'szombat reggel 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett).
 % . 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyiiegyházáról hétfő, kedd, csötörlük és szombat ette 6 o. — J""-
Nyíregyházára vasárnap, kedd, csötörtök és péntek reggel 2 órakor, (9 utas fölvétele mellett). „ 
Tokaj—S. A. Vjhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel 4 o. su 
:kor, (3 utas fölvétele mellett). 
ez—Eger—Pest, Ind. Miskolczr 
„ „.Jkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Érk. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 15 perei­
kor, (3 utas fölvétele mellett). . . 
Kassa—Przenu/sl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassára hélfli es penteit 
délelőtt 10 órakor, (3 utas fölvétele mellett). . . . 
Kassa-Munkács—Szigeth, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 ó. 30 perczkor. - Brk. Kassára naponimi' 
éjjel 12 ó. 50 perczkor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Vdez, Ind. Kassáról hétfőn reggel 2 órakor. — ttV. Kassára pénteken regg»l 10 órakor, (d »«• 
rölvétele mellett). 
Az igazgatóság. 
Kiadja Ball a Károly.— Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
